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ENDR I NG I FORS KRIFT OM FORBUD MOT FISKE MED GARN OG NOT I 
NOR DLAND , SØR -TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL FYL KE R. 
Fi skeridepartementet har 16.11.84 me d hjemmel i § 4 b i Lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I fo rskrif t av 21.9.84 om forbud mot fiske med ga rn og not 
Nord l and, s ør - Trønd el ag og Møre og Romsdal fylker , gjøres 
følgende endring: 
Overskr ift en skal Lyde: 
Forskr ift om forbud mot fi sk e etter sild i visse omrBder 
Nordla nd , s ø r-Tr øndelag og Møre og Romsdal fylker. 
Il 
Denne forskrift tr er i kraft straks . 
For sk riftene Lyde r etter dette: 
FOR SKRIFT OM FORB UD MOT FI SK E ETTER SILD I VISSE OMR ADE R I 
NORD LAND , SØR- TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL FYL KE R. 
Med hjemme l i Lov av 3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 4 b ha r Fis keridepartementet 21 . 9.84 fastsatt denne 
forsk ri ften: 
§ 1 
Fisker idirektøre n kan fastsette forbud mot f iske ette r sild i 
nærm ere avgr ensede omr3der i Nord land, sør- Trønd ela g og Mø re og 
Romsda l fylker. 
Forb ud so m nevnt i foreg3 ende Ledd kan Fiskeridirek tør e n oppheve 
helt el ler delvis . 
§ 2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften he r straffes 
i samsvar med bestemm~Lsen e lov 3 . juni 1983 nr . 40 om 
saltvannsfiske m. v . § 53 . 
Denne for sk riften trer 
31 . de s ember 1984. 
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§ 3 
kraft str aks . Den gjelder til og med 
